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ABSTRAK
Siti Nurhayati, (2016): Pengaruh Model Pembelajaran Student Facilitator
and Explaining terhadap Motivasi Belajar Siswa di
Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Satria
Pekanbaru.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya motivasi belajar siswa pada
mata pelajaran kewirausahaan di SMK Taruna Satria Pekanbaru, sehingga peneliti
memberikan solusi kepada guru untuk menerapkan model pembelajaran SFE
(student facilitator and explaining). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada
tidaknya perbedaan antara motivasi belajar siswa yang belajar dengan
menggunakan model pembelajaran student facilitator and explaining dengan
motivasi belajar siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional.
Metode penelitian yang digunakan adalah Quasi Eksperimen dan desain
yang digunakan adalah Nonequivalent Control Group Design. Dalam penelitian
ini, peneliti berperan sebagai observer sedangkan guru yang menerapkan model
pembelajaran tersebut. Pengambilan data dilakukan dengan metode dokumentasi,
observasi dan angket. Penelitian ini dilaksanakan selama empat kali pertemuan.
Teknik analisis data yang digunakan adalah tes t.
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat perbedaan
motivasi belajar siswa diantara ke dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas
kontrol, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya ada perbedaan yang signifikan
antara motivasi belajar siswa yang menerapkan model pembelajaran student
facilitator and explaining dengan motivasi belajar siswa yang menerapkan model
pembelajaran konvensional pada mata pelajaran kewirausahaan kelas X MO di
SMK Taruna Satria Pekanbaru. Hal ini terlihat dari uji tes t yaitu >
pada taraf signifikan 5% maupun 1% (2,067 < 4,158 > 2,803) yang berarti
penerapan model pembelajaran student facilitator and explaining berpengaruh
terhadap motivasi belajar siswa. Besarnya pengaruh penerapan model
pembelajaran student facilitator and explaining terhadap motivasi belajar siswa
dari hasil perhitungan uji pengaruh (effect size) sebesar 0,9 yang termasuk dalam
kategori besar.
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ABSTRACT
Siti Nurhayati, (2016): The Effect of  Learning Model of Student Facilitator
and Explaining Against Students’ Learning
Motivation at SMK (Vocational High School)
Taruna Satria Pekanbaru.
The research was distributed by the low level of student learning
motivation on entrepreneurial subjects in the stated Senior Vocational School
Taruna Satria of Pekanbaru, so researchers provide solutions to the teacher to
apply learning models announced (student facilitator and explaining). This
research aims to find out whether there is a difference between learning
motivation of students learning by using learning student facilitator and
explaining motivational learning with students who obtain the conventional
learning.
The research method used was Quasi Experiment and design used is the
Nonequivalent Control Group Design. In this study, researchers acted as observer
while the teachers who are implementing the learning model. Data retrieval is
done by the method of documentation, observation and question form. This
research was carried out during four times. Data analysis technique used is the test
t.
Based on the results of the analysis of the data shows that there is a
difference between students learning motivation into two classes, namely class
experiment and the control class, then Ha accepted and Horejected. This means
that there is a significant difference between the learning motivation of students to
learning student facilitator model applying and explaining motivational learning
with students who apply to conventional learning model on subjects of
entrepreneurship class X MO at the stated Senior Vocational School Taruna Satria
of Pekanbaru. This can be seen from the test test t istcount> ttable on a significant
level of 5% or 1% (2.067 <4,158> 2.803) which means the application of the
model of the student learning facilitator and explaining motivational effect on
student learning. The magnitude of the influence of the application of the model
of student learning facilitator and explaining the learning motivation of students
for the results of the calculation of the test influence (effect size) of 0.9 included
in major categories.
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صخلم
تأثیر نماذج تعلم الطالب المیسر وشرح دوافع تعلمالطلاب (:٦١٠٢ستي نورهایاتي، )
بكانباروعالیة المهنیةتارونا ستریا الةفي المدرس
البحث وزعت حسب المستوى المنخفض للطالب التعلم الدافع على مواضیع 
بكانبارو ، وحتى الباحثین من تقدیم حلول عالیة المهنیةتارونا ستریا الةالمشاریع في المدرس
یهدف هذا البحث إلى معرفة ما إذا .(للمعلمین لتطبیق التعلم نماذج المعلن )المیسر الطالب
التعلم باستخدام التعلم المیسر الطالب وشرح تحفیزیة بلطلاب اكان هناك فرق بیندافع تعلم 
.یحصلون على التعلم التقلیدیةالتعلم مع الطلاب الذین
أسلوب البحث المستخدم تجربة شبه وتصمیم المستخدمة هو تصمیم مجموعة 
. بمثابة الباحثین في هذه الدراسة، المراقب بینما المعلمین الذین غیر متكیفعنصر التحكم 
لاحظة یتم تنفیذ نموذج التعلم. ویتم استرجاع البیانات بواسطة الأسلوب لشكل الوثائق والم
والسؤال. أجرى هذا البحث خلال أربع مرات. تقنیات تحلیل البیانات المستخدمة من اختبار
.t
استنادًا إلى نتائج تحلیل البیانات تظهر أن هناك فرقا بین طلاب التعلم الدافع إلى 
فئتین، فئة هي التجربة وفئة عنصر التحكم، ثم ها هو قبول ورفض. وهذا یعني أن هناك 
را بین الدافع التعلم للطلاب لتعلم الطلاب تطبیق نموذج المیسر وشرح التعلم تحفیزیة فرقا كبی
مع الطلبة الذین یتقدمون بطلبات لنموذج التعلم التقلیدیة على مواضیع فئة الأعمال الحرة مو 
بكانبارو. وهذا یتضح من اختبارت أي عالیة المهنیةتارونا ستریا الةالعاشر في المدرس
( ٢،٣۰٨<٤،٨٥١>٢،٧٦۰% )١% أو ٥على مستوى كبیر من الجدوالت >الحسابت اختبار
مما یعني تطبیق نموذج للطالب التعلم تأثیر تحفیزي المیسر وشرح على تعلم الطالب. مدى 
تأثیر تطبیق نموذج للطالب التعلم المیسر وشرح دوافع التعلم من الطلاب على نتائج حساب 
المدرجة في الفئات الرئیسیة۰،٩تأثیر الاختبار )تأثیر الحجم(
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